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Session presentation
The aim of this session is to promote PMR for children.
Target groups of the symposium are experts involved in the
interdisciplinary treatment of children with physical impair-
 how can the rehabilitation medicine helps in the process of
transition from childhood to adulthood;
 quality of life;
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This session will enhance the expertise and knowledge
of all specialities involved in the paediatric rehabilitation
team including neuropaediatricians surgeons and physia-
trists.
We expect to benefit from the expertise and contribution of
neuropediatricians, surgeons, physiatrists and all specialities
involved in the peadiatric rehabilitation team.
Major topics are:
 assessment and management of spinal cord lesion in children;
 cerebral palsy;
 spasticity;
 research in paediatric rehabilitation;
 traumatic brain injury;1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.011 care network for disabled children;
 orthotic seating management and orthotic spinal support.
The conference will include french and european invited
speakers, videos and posters.
Multiple disciplines are expected, the topics must reflect
interdisciplinary research method and further advances in our
understanding and clinical managment of peadiatric MPR.
Target audience: physiatrists, physical therapists, surgeons,
child neurologists, peadiaticians, rehabilitation professionals,
neuropsychologists.
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